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Un caudillo: F K M N E 
Los arrolladores avances de nuestras fuerzas1 
En todos los frentes, el enemigo resulta duramente castigado, recogiéndosele 
muchos muertos y numeroso material de guerra.—Actividad en las operaciones 
de Andalucía. 
En el balance de un año soviético, cien mil muertos de hambre.-Veinte mil deportados en Siberia.-Miles de 
condenados a muerte en la Rusia bolchevique del dictador Stalín 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Qainta. Sexta, Séptima y Octava 
Divisiones: Sin Novedad. 
División de Soria.—En el contraataque llevado a cabo 
en el sector de Gaadalajara por nuestras tropas se desalojó 
al enemigo de varias posiciones, cogién iole bastantes muer-
tos y prisioneros, entre ellos el capitán Federico Pérez Ur-
bano, una ametralladora y varios fusiles. 
Frente de Madrii .—Continúa el avance de nuestras fuer-
zas, l i npiaado de eneTii^os, después de fuert-s combates, 
la zona comprendida entre la carretera de La Coruña y es-
tación de Pozuelo, Pozuelo, H ímera y trincheras del norte 
de este paeblo, no obstante la empeñada re istencia lle-
vada a cabo en casas y trincheras. El enemioro resultó duri 
simamente castigado y ab indonó el campo, dejando nume-
rosos muertos y prisioneros, en re estos últimos un capitán, 
un alférez, un contador y bastantes milicianos. También se 
le cogió un tanque ruso y más de 300 fusiles y numeroso 
materia de guerra. 
En una de las zonas del combate se pasaron a nuestras 
filas 40 milicianos con armamento, de los muchos que bajo 
el terror de los extranjeros son arrastrados a las lineas de 
fuego. 
El enemigo en la noche de ayer, intentó hacer desespe-
rado esfuerzo contra el sector de la Casa del Campo, llevan-
do a cabo un ataque so ore Herrerucos, durisimamente le-
chazado p">r nuestras tropas, y permi iéndonos recoger un 
Oficial y 57 muertos abandonados por el enemigo. 
Eiército del Sur.—En Andalucía prosiguen los operacio-
nes en la Serranía de R(-nda, donde el enemigo fué castica-
dísimos, resultando m lerto el cabecilla más importante de 
la revo ución roja en Málaga. En .os alrededores de Porcuna 
y Lopera siguen nuestras tropas recogiendo gran cantidad 
de armamento y material abandonado por el enemigo en su 
vergonzosa huí la a través de ios olivares, enterrándose 40 
cadáveres en jas inmediaciones de El Barranco. 
S 
Ejército del Norte.—Quinta División.—Ataques enemi-
gos sin importancia en algunas posiciones del sector de 
Huesca, los que fueron rechazados. 
Sexta División.—Fuego de fusilería y cañón-
Séptima, Octava Divisiones y División de Soria.—Sin 
novedad. 
División de Madrid.-^-En el día de hoy continuó el brillan-
tísimo avance de nuestras fuerzas, que ocuparon los pueblos 
ds Las Rozas, El Plantío y la Casa de los Pinos, en Remisa, 
llegando en su marcha de oeste a este hasta la estación de 
P zuelo de Aiarcón. La resistencia enemiga, fuerte en la 
defensa de casas y trincheras, fué vencida por el arrojo de 
nuestras fuerzas, que hicieron al enemigo numerosísima 
ba as, todavía no recontadas y recogien lo importante mas 
terial de guerra. 
Ejército del Sur,—Se realizaron pequeñas operaciones 
de avance sin importancia. 
alguno y en las casas particu-
lares solamente se utilizr rá el 
alumbrado eléctiico indispen-
sable, previa autorización de 
esta Delegación. Los contra-
ventores de esta disposición, 
serán rigurosamente castiga-
dos por este Delegado de Or-
den Público. 
León, 7enerol937.-Ei De-
legado de Orden Público, M -
guet Moset Sánchez Carpió. 
Unas disposiciones interesantes 
Desde hoy, los barei y 
cafés, cerrarán a las 
diez de la noche 
De orden del l imo. Sr. De-
legado le Orden Público, a 
partir de hoy, día 8, todos los 
bf.res, restaurants, cines y es-
tablecimientos públicos, que-
darán cerrados a las veintidós 
horas sin excusa ni pretexto 
El Boletín Oficial del Estado 
d r l día 7, publica entre otras 
l a s siguientes disposicio-
nes: 
Decreto Ley del Gobierno 
del Estado español dando 
normas para evitar el paro 
obrero, y que en su paite dis-
positiva más importante dice 
asi: 
Artículo 1.° Los Goberna-
dores civiles de las provincias 
cuidarán de que en el territo-
rio de su juri ciición no exista 
un solo espaliol en paro for-
zoso o que no reciba en algu 
na forma socorro proporcio 
nal a sus necesidades fami-
liares. 
Art . 2.° Para cumplimen-
tar lo que dispone el articulo 
anterior se procederá de la 
siguiente forma: 
a) Continuación d e las 
obras públicas y provinciales 
paralizadas que tiendan a un 
fin reproductivo o a una evi 
dente capacidad pública. 
b) Obligar a los ayunta-
mientos a que con arreglo a 
sus posibilidades continúen 
las obras paralizadas de inte-
rés para las necesidades del 
pueblo y donde no basten, a 
emprender otras nuevas que 
respondan a un fin repro luc-
tivo o a cubrir una evidente 
necesidad. 
c) Estimular u obligar a la 
puesta en actividad de las in 
dustrias o fábricas paiadas 
que puedan desenvolverse 
dentro^de una sana economía 
y cuyos productos sean de in-
terés general. 
Otro Decreto del mismo 
Gobierno del Estaio dispen-
sando del pago del impuesto 
por patentes de circulación a 
•os propietarios de automóvi-
les comprendidos en las cla-
se > D y C, mientras los vehícu-
los se hallen requisados. 
Circular de la Comisión de 
Justicia disponiendo que losas 
pirantes a Judicutura y Minis-
terio Fiscal que ŝ  encuentren 
en territorio liberado se d i r i -
jjan por escrito a dicha Comi-
sión lo antes posib.e comuni-
cando nombre, apellidos, do-
mi ios, número del cuerpo y 
servicio que prestan y si h i -
cieron su presentación en que 
fejha y ante qué autoridad. 
El general Millán Astray, habla del Duce7 Mussolini. 
dal Führer, Hitler y del caudillo Franco 
Franoo, el caudillo de España 
En las ásperas montañas de 
Galicia, en sus costas bravas, 
en aquellas tierras de roca y 
granito, se hizo la gestación 
del que por nacer allí, por vez 
primera mirar y ver la luz de 
Físpaña en aquellos lugares, 
fueran sus ojos claros, como 
la luz del Sol y su voluntad y 
su energía como el granito 
La voluntad de Dios se 
cumple siempre: España, por 
mandato divino está designa-
da para salvar los hombres y 
defender a Dios. España des-
cubrió un nuevo mundo, lo 
conquistó, civilizó y luego, 
amorosamente, lo baja del 
regazo de la madre y ie hace 
libre. Marcha España por su 
ruta grandk sa de sacri icios, 
renuncia a la riqueza conquis-
tada, guardando para el i a tan 
solo lo que es lo más grande: 
el imperio sublime de las al-
mas. 
El carro de su Historia 
marcha por una ruta acciden-
tada, subiendo las más áspe 
ras pendientes, bajando por 
c uestas desbocadas, sufre el 
embate de todos los ataques, 
de todos los dolores y de mu-
chas infamias, pero el carro 
sigue, resiste, aguanta y miar-
cha. 
Un día el mundo se siente 
amenazado por que el enemi 
go de la humanidad viene a 
arrasarle, se lanza sobre ella 
atacando, primero sigilosa-
mente, sútilmente, después 
con violencia, con todas las 
armas destructoras, con pon 
zoña, con venenos, con pes-
tes, con cuanto en el mundo 
existe que sea destructor, con 
incendios, el cataclismo, los 
temblores de tierra, los tor-
mentos, y ataca al alma para 
destruirla, para después de 
posesionarse de las almas de 
jar a los hombres convertidos 
en fieras inoculados del virus 
de la rabia. Más Dios, omni-
potente, que creó al hombre 
a su im gen y semejanza, que 
le enseñó la verdad, que le di-
jo que venía a 1 tierra tan so-
lo para merecer, por su con-
ducta el cielo, que el alma, en 
su camino ha de marchar por 
sendas de dolores y angustias 
para llegar al término de su 
camino para gozarse en las lu 
ees celestiales, que es el ca-
mino final del alma. 
Dios ordenó primero sufrir, 
hacer un alto en la marcha 
irreflexiva y alocada, reparar 
que vivimos en la injusticia, 
en .que 'ereyendo que servi-
mos a Dios, a la Justicia y a 
la Libertad humana, no io ha-
cemos a>í, sinó que en el re-
parto de los bienes terrenales 
hemos ido construyendo le-
yes injustas y arbitrarias; pe-
ro ante el dolor del prójimo, 
mirad alrededor, mirad como 
se cierne el enemigo: es la es-
tampa de la muerte, la calave-
ra descarnada que tiró su gua-
daña para recrearse con la hoz 
segando vidas, una a unr , y 
con un martillo infernal ir des-
truyendo piedra a pie 'ra la 
labor de los siglos. 
Fué en la tierra de los Cé-
sares, la cuna de la civiliza-
ción cristiana donde se for-
maron las primeras legiones, 
donde na ió Mussolini: El 
Duce. Este hijo del pueblo, 
el que sintió el hambre, el 
dolor de trabajar, el que acu-
dió a la guerra en primer 
paesto, el que entonces sintió 
la muerte muy cerca, el que 
vio más claro que el enemigo 
rojo había pisado las vírgenes 
tierras de Italia, le arrancó 
de su mano la hoz asesina, la 
tiró al fondo del abismo y re-
cogió amoroso las espigas 
doradas de U tierra italiana 
y fecundadas por el amor y 
(Continúa en 5.a plana) 
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L a España grande 
de Miguel de Unamuno 
Migue i de (Jnimmno ha 
\ muerto. Ha muerto ai termi-
añar este año de Ig jó , que tan 
duro ha sido para España, 
entre la Nochebuena y el año 
Nuevo. Con este magnifico 
personal. Odió a Azaña, el 
político, y a Américe Castro, 
<el intelectual*. Hostigó a los 
jesuítas y a la Institución L i -
bre de Enseñanza y creyó en 
la España vieja y eterna que 
. ^ . . . j . ^ : , j 
hombre pierde España una de \ había de resucitar. El supo 
sus más colosales figuras, que esperar solo, altivamente. Su 
viene a añadirse a esa serie \ soledad española es la soledad [ inmensa de genios gloriosos 
, que forman nuestra eternidad 
creadora. ATo voy a tratar de 
i lo que nuestro héroe ha hecho. 
| Su obra no cabe en un articulo. 
Me voy a detener sólo a medi-
tar un instante en el trozo de 
Historia de España que este 
hombre representativo ha visto 
y en el que tanto influyó su 
personalidad relevante. 
Era Unamuno hombre de 
todas las generaciones. No es 
fácil encuadrarle en un grupo 
de gentes, pero al fin es con-
temporáneo de los que se lla-
man ^generación delgS». Ga-
nó su cátedra en la Universi-
dad de Salamanca el año de 
i g o i , tres años después del 
Tratado de Par ís de i8g8y por 
el cual perdíamos lo que nos 
quedaba de nuestro Imperio. 
Su genio hispánico no cupo en 
aquella España ñoña y medio 
ere, que recibió la derrota de la 
Charra de Cuba como el que se 
quita de encima tina pesadilla 
y puede ya descansar. Su alma 
rebelde no cabía dentro de tan-
ta estupidez y D . Miguel de 
Unamuno ha visto a través de 
su larga y actha vida la de-
rrota y el renacer de España. 
De este renacer que se ha de 
entroncar mucho con sus g r i -
tos y protestas, que la juventud 
que hoy lucha supo recoger. E l 
ha trinado siempre contra todo 
lo que había de cobarde y có-
modo en aquel abandono com-
pleto de la España auténtica 
que siguió a la derrota del 68 
y fué látigo constante de los 
gobiernos y de la sociedad. 
Gritó con volentía porque Es-
paña encontrara su postura en 
lo moral y en lo político y no 
vendió j a m á s stts gritos y pro-
testas por nada n i por nadie. 
Nació en la derrota y vió cómo 
la generación siguiente se ex 
tranjerizaba en vez de en-
raizarse y volver el espíritu 
de España allí donde se había 
perdido, olvidando que la capa 
se busca donde se haya dejado, 
conforme reza el castizo refrán. 
No creyó en los extranjeri-
zantes y cultos hombres que 
vinieron detrás de él y siguió 
encerrado en su España y en 
su Universidad de Salamanca, 
haciendo pura hispanidad, sin 
mezclarse n i mancillarse... y 
siempre protestando. 
Los hombres de la genera-
ción siguiente, más jóvenes 
que él—Oriega, Mar anón, et-
cétera—, más «modernizados* 
vieron la España desde Europa 
y formaron «consultas de doc-
tores» para salvar nuestro ?nal. 
De ellas salieron los partidos 
políticos que florecieron en la 
pasada Repiiblica, liberales, 
masónicos y marxistas. Don 
Miguel de Unmmino los atacó 
siempre, en lo político y en lo 
que siempre supo sentir la Fa-
lange en sus días de lucha po-
lítica, alguna vez acompañada 
del mismo Unamuno en algún 
acto de esta ciudad de Sala-
manca. 
El fué español a toda prueba 
de tentaciones y de males. Su 
espíritu magnífico despreció lo 
mediocre, y austeramente supo 
sentir lo grande. No temió el 
sacrificio. Su figtinz gallarda, 
castiza y firme, presagia ya y 
es invitación constante para 
una resurrección que había de 
venir después de tanta deca-
dencia. 
Desde el portal de su casa 
nuestros uniformes falangis-
tas han llevado a hombros y 
han acompañado su cadáver 
hasta el Campo Santo. Muchos 
de nosotros somos los mismos 
jóvenes que, guiados por él 
¡temos gritado, anarquizados 
y sin forma, en otros tiempos; 
siempre llenos de ideales. Hoy, 
disciplinados, encuadrados y 
llenos de esperanzas^ hemos 
encontrado la España que su 
genio representa. Hemos en-
contrado la patria gigantesca, 
espiritual y potente, que ha 
creado con genio como el suyo 
y de la cual Unamuno será 
siempre gloria y honor. 
i^as piedras imperiales de 
la sabia Salamanca se alegra-
ron de que su cadáver paseara 
a hombros de camisas azules, 
poi'que ellas saben de grande-
zas más que muchos menteca-
tos que han faltado a ese cor-
tejo de illtima hora y tal vez se 
atrevan a criticar nuestro ges-
to y acción. No sé si D , Miguel 
de Unamuno, que vió la última 
derrota de España y ha pasado 
su vida gritando contra todo 
lo que era esperar y detener la 
resurrección, habrá creído en 
nuestro Movimiento. Pedirle 
lo pidió clara y valientemente 
con su pluma y en sus actos 
durante los últimos tiempos 
anteriores al i 9 de judo. J-
siempre. 
« Creo que de este Movimien-
to saldrá tina España grande-» 
estaba diciendo a tm falangis-
ta con quien hablaba en su 
casa, durante los momentos en 
que repentinamente murió. Su 
frase eslá llena de esperanzas 
en la resurrección de España. 
¡Así será, Miguel de Unamu-
no! La juventud española pu-
jante, rebelde y decidida que 
te acompañó, en días de pro-
testa por las calles y plazas de 
Madrid, hoy encuadrada, fir-




(Servicio de la Jefatura Nacional 
de Prensa y Propaganda.) 
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Educación Nacional (S. E. M.) 
Educación intelectual 
Suscríbase usted boy mismo a PROA 
A l oiear estos pasados días 
de tradicional regocijo los 
lares patrios y ver el cumulo 
de infortunios que sobre los 
mismos se cierne; cuando con 
la sacudida del vértigo surge 
en la mente la desolación, la 
mina que invade los campos, 
pueblos, villas y ciudades de 
esta Patria, cuya voz nos pe 
netra hasta el fondo deialma, 
nos detenemos a indagar las 
causas de tanto desvario, de 
t^nto estrago, de tanta sangre 
vertida al fuerte estampido de 
la dinamita, y, con la clarivi 
dencia del «¡Eureka!» de Ar-
químedes, vemos que unas 
son de orden intelectual y 
otras de orden moral, conse-
cuencia éstas, a su vez, de 
las primeras, ya que la volun 
tad es una facultad ciega, que 
sigue, en su actuación, lo que 
la luz del entendimiento le 
propone. Por eso nos hemos 
resuelto a pergeñar unas lí-
neas sobre la educación inte 
lectual, ya que en los extra-
víos de ésta se hallan las raí 
ees de los motivos producto-
res de la tragedia que estamos 
viviendo. 
En efecto: la educación in-
telectual, que en muy pocos 
textos de Pedagogía se pre-
cisa, porque falta la precisión, 
claridad y exactitud de los 
entendimientos de sus auto 
re», tiene por ̂ objeto guiar, 
conducir la inteligencia en 
busca de su objeto específico: 
la verdad. Consiste, en otros 
términos, en disciplinar el en-
tendimiento en el pensar bien, 
en la formación del recto cri-
terio. 
La verdad, objetivamente, 
es la realidad de las cosas, y, 
subjetivamente, es la ecua-
ción entre la inteligencia y la 
realidad de las mismas. 
¡Cuánta aberración existe 
en las mismas inteligencias 
estimadas como preclaras, aun 
en verdades fundamentalísi-
mas, aberración que proviene 
de un criterio erróneo, de un 
pensar descarrilado! jCuántos 
obreros, extraviados en su 
pensar por gárrulos embauca-
dores, han considerado y con-
sideran a Falange como el 
imperio del capitalismo ab-
sorvente, enemiga mortal de 
sus legítimas reivindicacio-
nes! 
¡Cuántos ciudadanos se for-
jan a la legítima España como 
algo retrógrado en el orden 
de la civilización y del pro-
greso! ¡Cuántos hombres con-
ciben la Iglesi?. como una 
institución enemiga de la cien-
cia! 
Todos estos errores, que 
conducen a fatales consecuen-
cias, derivan de una educa-
ción intelectual defectuosa, 
de que no se ha enseñado a 
pensar bien. 
He aquí la labor delicadísi-
ma del pedagogo, del cate-
drático, del maestro: enseñar 
a pensar bien. Ya que, como 
dice Balmes, el arte de pensar 
bien no interesa solamente a 
los filósofos, sino también a 
las gentes más sencillas. 
El entendimiento es como 
una linterna en noche tene-
brosa, que alumbra la escar-
pada senda de la vida; si falta 
esta linterna o está averiada, 
andaremos a oscuras, de trom-
picón en trompicón. Por eso 
interesa tener bien preparada 
esta luz y rectamente dirigida. 
E l Jefe provincial del S. E . M. 
\Dios\\Patría\ 
A Luis Velarde, instruc-
tor de los Flechas y a Ra-
món y Antonio de Artaza 
Blázquez. 
Este grito unánime y tan 
generalizado hoy en nuestra 
Patria, no es más que una re-
petición de aquel que, comen-
zando en Covadonga y cul-
minando en Granada, pasó a 
través de la Independencia, 
para venir a repetirse con ar-
dor, con fe, con entusiasmo 
de emoción profunda, en esta 
nueva Reconquista de nues-
tra querida Patria, bendecida 
y predilecta d e Aquel que 
dijo: «Reinaré en España»; de 
aquel que, en constante pro-
tección de padre, nos guia 
con mano firme y poderosa 
hacia una Patria única, gran-
de, libre e inmortal, hacia la 
España respetada y temida, 
hacia la España inmensa en 
sus hechos, en su historia y 
en sus ejemplos, la España de 
Sagunto, de Numancia y de 
mil recuerdos más, pues seria 
imposible la sola enumeración 
de sus proezas y de sus ejem-
plos: tantos y tan grandes 
son. 
Los niños, he aquí e! baluar-
te para lo futuro, el sostén de 
la nueva España. Esos seres 
para los cuales los hi jos es-
púreos, los renegarlos de la 
Patria tenían los más crimina-
les cuidados de corrupción, 
esos son la base y la esperan-
za. Emociona y alegra el sis-
tema educativo de Falange al 
encaminar a sus Flechas hacia 
Dios y hacia la Patria. Hacia 
el primero, por la práctica 
constante de las doctrinas: de 
la Iglesia Católica, hacia la 
segunda por sus lecciones de 
patriotismo y de amor, ense-
señándoles que Dios es ei pri-
mero, que sin su nombre ben-
decido no hay, ni puede ha-
ber nada noble, nada justo, 
nada grande; ni Patria, ni ho-
gar, y que uniendo ambos pen-
samientos se llega a lo subli-
me, a lo heroico, al martirio, 
al Cielo, cara al Sol, es decir, 
mirando a lo alto, que es co-
mo se debe luchar y de allí 
esperar el premio, la salvación 
de la mil veces grande e in-
mortal España; grande e in-
mortal por ser la predilecta 
de Dios; grande e inmortal 
por llevar este nombre escrito 
en los corazones de sus hijos 
y esculpido como lema en las 
banderas de sus ejércitos, que, 
guiados por la Cruz, asombra-
ron al mundo en Lepante y lo 
rinden hoy ante el formidable 
entusiasmo de su fe y de su 
amor. 
Bendita una y mil veces 
nuestra Patria inmortal; ma-
jdre de naciones; conquista-
j dora de imperios; maestra y 
educadora universal. 
¡Flechas de Falange! Las 
rosas a que alude vuestro 
himno son las flechas de 
vuestro escudo, sois vosotros, 
brotes juveniles de un pensar 
nuevo, esperanza perenne de 
una raza incomparable, que 
hoy despierta para dar al mun-
do la sensación constante de 
sus hechos inmortales, que 
anidaron siempre en el pecho 
de sus hijos, los hijos buenos 
de la Patria sublime, de la Pa-
tria grande y querida, heroica 
y bendecida, que se llama y 
llamará siempre, siempre, Es-
paña; nuestra España; la Espa-
ña única e inmortal. 
RAMÓN DE ARTAZA 
Académico C . de la Historia 
León, enero 1937. 
.A. IR, 
T 0 3 D O S L O S Z D I j f l L S 
Grandes conciertos por el formidabie 
Q , T J I l s r T E T O E ! G h A . S " J L 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Violin primero: D. Luis Navidad. 
Violin segundo: D, Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
¡ Doctor M. García Biíslainants 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
•83) 
A. B a l b n 
Clínica dental 





Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) . y de 5 a 7. 
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Pocas veces, quizá ninguna! 
en los tiempos modernos, ha-
brá tenido la fiesta de la Epi-
fanía, de la Aparición del 
Dios Niño a los gentiles o pa-
ganos, personificados en los 
Magos de O iente llegados a 
Belén detrás de la misteriosa 
estrella; pocas veces, repeti-
mos, habrá tenido en León 
tal brillantez y animacióa 
como este año, a pesar de la 
guerra, aunque mejor diría-
mos que por c iusa de ella, ya 
que los que quieren que lanue-
va Es paña tenga raíces profun-
das de tradición no pueden 
olvidaresta sugestiva fie -ta que 
de las páginas veraces, histó-
ricas, del Evangelio saltó a las 
de la leyenda y la poesía que 
han tejí lo fantásticos sueños, 
como si de cuentos de hadas 
se tratase, alrededor de las 
figuras de lo . Magos. 
No hemos de repetir la en-
horabuena a los organizado-
re^. Básteles la satisfacción 
recogida en su be'la obra. 
La Cab Igata 
Dejará entre los pequeñue-
los y entre los mayores gra-
tísimos recuerdos la cabalga-
ta de la víspera de Reyes. 
Debe repetirse todos los 
años, como hacen en Sevilla 
y casi todas las capitales, me 
jor organizada y más docu-
mentada, aunque la ilusión de 
los niños reviste todo de las 
más bellas formas. 
El reparto de juguetes 
A las once de la mañana 
del día de Reyes, los locales 
en que había de verificarse el 
reparto de juguetes a los ni 
ños pobres y de las Catt-que 
sis parroquiales presentaban 
animadísimo aspecto. 
Los pequeños formaban lar 
gas colas, en las que eran 
acompañados por sus madres, 
hermanos mavores, etc. 
Según datos que hemos re-
cogido, aunque no sean ofi-
cíale-i n i exactos aun, se re 
partieron unos 3.500 juguetes. 
En la p uroquia de Nuestra 
Señora del Mercado, se re-
partieron 645 juguetes; en la 
de Santa Marina, 625; en la 
de San Martín, 568; en la de 
San Marceo, 880; en la de 
San Juan de Regla, 550, y en 
la Residencia provincial, 220. 
Se repartieron aproximada-
mente otras tantas prendas: 
jerseys, bufandas, calcrtines, 
pañuelos, etc., y 3.500 paque 
tes de caramelos de 100 gra-
mos cada uno. 
El Sr. Gobernador Civi l , 
i imiimmiiimiiiii 
acompañado del Director de 
la Normal y miembr) de la 
Comisión D. Ismael Norzaga-
ray, estuvo en todos los luga-
res donde se verificó el repar-
to por distinguidas señoras y 
bellas señoritas, y en todos 
dirigió paternalmente la pala-
bra a los niños. Fué muy 
aplaudido y cariñosamente 
despedido en todos los luga-
res que visitó. 
En la Residencia Provin-
cial, una niña pronunció un 
discurso de salutación y gra 
titud a la primera autoridad; 
en el Centro Obrero de la 
-alie de Pablo F órez una niña 
levó otro discursito, y el cu to 
ecónomo de San Juan de Re-
gla, D. Prudencio Ramos, una 
bella alocución. 
En el Asilo de los Sa. tos 
Inocentes, hubo villancicos y 
discurso. En los restames cen-
tros repartidores parroquiales 
párrocos y niños dieron las 
gracias con sentidos disc ir-
sos por el recuerdo de ios Re 
yes Magos en este año en que 
todo parecía conjurado para 
que no hubiese juguetes, por 
lo menos para ios niños po-
bres. 
En ia noche rosada... 
¡Pues los hubo! Para po-
bres, para ricos y para to 
dos... La comidva regia dejó 
en los balcones sus regalos de 
ilusión. Los bazares estuvie-
lonsirviendo «regios» pe i i ios 
hasta las últimas horas. Se ha 
notado, eso sí, que las arcas 
reales se hallaban un po:o 
agotadas por los muchos gas-
tos caritativos a que han teñí 
do que atender Sus Majesta-
des. Por eso hubo abundan-
cia de juguetes baratos Los 
encargos caros no abundorin. 
Se vendieron muchos fusi-
les parecidos a los de verdad a 
tres cincuenta. 
En la noche rosada, todos 
los niños leoneses recibieron 
su don de ilusión. Unos en 
sus balcones, otros en el sitio 
designado para el reparto pa-
rroquial. 
Como la reseña detallada 
de estos últimos ya ve el lec-
tor que sería larguísima, por 
el relato de discursos, nom 
bres da s tñoras , etc., vamos 
a concretarnos a dar cuenta 
de otros actos relacionados 
con la fiesta. 
Y nada mejor que empezar 
por ios celebrados 
En ta Residencia Provincial 
—¡Quien fuera hospicia-
no!... decía un señor al saber 
LaDivinaPaiabra 
Sobre ei Evangelio 
de la Epifanía 
Los profetas de Israel en 
sus visiones mesiánicas con 
templaron la cuna del Reden 
tor como lugar de cita para 
los pueblos más cultos del 
antiguo Oriente. La profecía 
es de las más claras que se 
encuentran en la Biblia. Nues-
tro Divino Salvador tuvo una 
estrella misteriosa que anun-
ció su Nacimiento a los gen-
tiles; por eso esta fiesta se 
llama también Epifanía, es 
decir, manifestación, porque 
en esíe día oe manifestó Jesús 
a todos los pueblos. 
Este lia namiento, que en-
tonces fué general, se ha ido 
repiti^nlo en el decurso de 
los tiempos a cada una de las 
naciones . Nuestra Patria tam 
bién ha visto amanecer su 
estrella en este movimiento 
salvador que estamos presen 
ciando. España ha visto lucir 
la estrella de su salvación. 
Nunca como hoy p demos 
aplicar a España las pa abras 
que el Profeta Isaías dirigía a 
Jerusalén, al contemplar en 
los arcanos del porvenir las 
maravillosas caravanas de los 
habitantes de Madián y de 
Efa. También nosotros como 
el Profeta podemos decif: 
«Levántate ¡oh España!, reci-
be la luz: porque ha venido 
tu lumbrera y ha nacido so-
bre tí la gloria del S¿ñor. r'or-
q te he aq i í que la tierra esta-
rá cubicr a de tinieblas y de 
scuridad las naciones; mas 
sobre tí nacerá el Señor, y en 
tí se dejará ver su ^¡oria. Y a 
tu luz caminarán las gentes, y 
los revés al resp'anior de tu 
nacimiento. Tiende tu vista 
alrededor tuyo, y mira: todos 
esos se han congregado para 
venir a t i ; vrndrán de lejos 
tus hijos y tus hijas acudirán 
a tí de todas partes. » 
ESE 
Agua Oxigenada T J Q , I B S . A . 
Eter Anestésico " U Q E l S J L 
Productos de Unión Química Española S. A. 
<59) CARRETERA DE ASTQRGA, 4 Teléfono 1313 
i " L A VASCO NAVARRA,^ 
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Incendios: Accidentes : Responsabilidad civii e individual 
Delegado general'. Raimundo R. del Valle 
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los agasajos que habían w.rú. 
do este año los asilados de la 
Re-idencia Provincial. 
Durante Us Pascuas no les 
ha faltado turrón, pavo (ciento 
veinticinco se compraron para 
ell9s) y todo 10 que puede 
hacer con ex laordinarios y 
golosinas amable la vida in-
fantil en r s o s días. 
Han tenido comidas verda-
deramente opíparas. 
En otro orden í-e les instaló 
un precioso nacimiento, nada 
menos que en el patio princi 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Doctor F. A C E V E O O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina intenu 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 1156 
L E Ó N (41) 
pal; asi lo veían a todas horas 
a sus anchas. Y no sólo ellos: 
medio León, sobre todo de 
gente menuda, ha desfilado a 
ver el pintoresco belén. 
Felicitamos al director de 
ia casa, Sr. Moreu, al admi-
nistrador capellán Sr. Her 
nández y a la Superiora e hi-
jas de la Caridad por lo que 
trabajan para hacer alegre la 
vida de e^tos desheredados 
de ia fortuna. 
La Catcquesis de Regla 
Si toias las Catcquesis pro-
curaron que la fiesta de Reyes 
tuviese la brillantez debida, 
la de San Juan de Regla y su 
Ropero cooperaron a la ini 
ciativa del Sr. Gobernador 
con recursos propios, que au 
mentaron el valor del regalillo 
que ofrecían los lotes de ju-
guetes. 
Se hallaban éstos numera 
dos y distribuidos según eda-
des, sexo, necesidad y apli-
cación. 
Así que el aspecto del viejo 
Centro Obrero de la ealle de 
Pablo Flórez era encantador 
en extremo por la rebosante 
alegría de los chicosr 
No sólo esto; por la tarde 
hubo una veladita infantil que, 
a pesar de desenvolverse en 
el estrecio marco de aquel 
teatrito tuvo un encanto tan 
admirable que hizo transpor-
tar a los asiste .tes a la« regio 
néi del ensueño. 
Motor principa' de ella fué 
la simpática y activa señorita 
Conchita G. Cobos, la cual 
escribió un bello sumo de 
Reyes y ensayó, dirigió y ofre-
ció al público un bonito cua 
dro plástico de la nueva Es 
j L ñ a , protegida por la Vi gen 
y ayudada de otras naciones 
amigas. ¡Todo, interpretado 
por niños, muy bonito! 
También gustó mucho el 
coro de «Los Rancheros» que 
figuró en tan entretenida ve 
lada. 
Los Reyes Magos en los 
Capuchinos 
A la Catcquesis de San 
Francisco ía favorecieron los 
Reyes Magos, no con juguetes 
(¿como fué este oivido?), sino 
con su auténtica presencia 
c< rporal, encarnados en tres 
revoltosos chiquillos que es 
tuvieron muy en su papel. 
De l i c io samen te vestidos 
con preciosos trajes y coro 
VIOTOR1A D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onesimo Redundo, 27. 
Teléfono i i t f . (§1) 
ñas, parecían arrancados de| 
una ilustracióni de revista in-
glesa. Simpáticos pajecillos| 
llevaron las colas de los man-
tos. Y con acompañamiento! 
de soldados, pastores y ánge~\ 
les, hicieron, ante enorme 
cantidad de público, la ofren-
da de incienso, oro y mirra al 
Dios Niño y luego fueron al 
Hospicio a ofrecer sus dones! 
ante el nacimiento allí colo-
cado. 
Y del Hospicio a las Her-
manitas. Y en todos los sitios 
fueron admirablemente reci-
bidos. 
Tan lindos fueron estos re-
yes infantiles, que por la tar-
de dieron guardia de honor 
en la función del Niño de 
Praga. 
A i gran Padre Teodomiro 
y a las celosas catequistas, 
que asisten estos días a más 
de quinientos niños, ¡que 
Dios se lo pague! Porque si no 
es Dios, ¿quién va a compen-
sar tanto desvelo? Claro que 
la satisfacción del éxito ¿quién 
se la quita ya? 
En la Asociación da Caridad 
Con un extraordinario se 
despidió este centro benéfiao 
de las fiestas de Pascuas, dan-
do de comer, al mediodía, 
¡a mil doscientas personas!... 
entre niños y mayores. 
Pues bien; a todos se les 
sirvió cocido, con fideo, cho-
rizo, una mantecada, higos, 
pan y vino. ¡Y aun hacía de 
nodriza con alguno que no 
sabía llevarse la cuchara a la 
boca por sus pocos meses el 
j i f e de la Guardia Muiicipall 
Hdv que ayudar a esta obra 
de misericordia de dar de co-
mer al hambriento: Plato úni-
co, Socorro de Invierno, sus-
cripciones, todo debe merecer 
nuest.a atención. 
En las Cantinas Escolares 
Como va un i n na oficial, 
aparte, de esta institucióu, no 
hablamos de ella. 
Resurosn 
Ya lo hará el lector, por los 
datos facilitados, o sea lo que 
al principio dijimos: una fiesta 
de Reyes en que hasta el día 
espléndido ayud5, de imbo-
rrable recordación y prólogo 
de otras esplendorosas en que 
la futura España una, con la 
alegría infantil, a ricos y po-
bres, en el santo cariño a las 
tradiciones cristianas. 
C. H . M. 
\ lmacéft de P a ñ o s y Tej ldm 
L E Ó N 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos de urgencia 
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[Nuestras tropas del ejército de 
Madrid, ocupan ei Plantío 
^ Despacho telegráfico del 
•Capitán jefe de la oficina de 
IPrensa y Piopaganda del 
ICuartel general del Genera í 
Isimo, correspondiente al día 
| D de enero. 
El día de hoy amaneció es-
p lénd ido , permitiendo, desde 
Has primeras horas de la ma-
Iñana, continuar el avance. En 
Ha noche última, el enemigo 
MÍO hostilizó, durmiendo per-
Kectamente las tropas, incluso 
lias que a última hora de la 
[tarde de ayer, no contentas 
Icón haber tomado las casas 
¡sobre la bifurcación de la ca-
rretera de El Escorial a Villal 
», tomaron, rodeándole to 
talmente, el pueblo de Las 
íozas, donde el enemigo ha-
¡fra construido fortificaciones 
como las de Castillo de Villa-
franca, con triple fila de trin-
cheras y triples alambradas 
dobles. A pesar de ello, se 
ocupó el pueblo totalmente. 
Las columnas reanudaron 
ayer su marcha en dirección 
oeste a este, y norte-sur, en 
operación combinada, desde 
las primeras horas de la ma-
ñana, presentándose nuestras 
escuadrillas en dirección de 
La Quinta y Zarzuela, mien-
tras otros aviomes, más la ar-
tillería, batían las unidades 
enemigas que hacían fuego 
desde cerca de Valdemorillo, 
pretendiendo atacar nuestro 
flanco izquierdo. 
El avance de nuestros sol 
dados resultó magnífico, de 
precisión cronométrica, en la 
consecución de los objetivos, 
quedando rebasadas, en la 
jornada, las ediíicaciones que 
abundan entre Majalahonda y 
Pozuelo. 
Cerca de las 11 de la maña-
na, quedó en nuestro poder el 
pueblo de El Plantío, y nume-
rosos chalets, situados sobre 
la carretera; el enemigo batió 
se desde el primer momento 
en retiiada, siendo castigadí-
simo. 
A la hora de telegrafiar 
nuestras tropas continúan pro-
gresando. 
P R O A 
Otro importante avance en la zona Norte de Madrid.-Llegan a Pozuelo nuestras fuer-
zas.-La capital de Valencia atestada de heridos.-El nuevo Delegado de 
Orden Público.-Otras noticias 
¡Arriba España! 
Muchos milicianos rojos, pasan a 
nuestro lado 
Ayer y hoy por la mañana, 
se han pasado a nuestras filas 
milicianos en número real-
mente extraordinario, siendo 
unánimes en . sus declaracio-
nes sobre la desmoralización 
que cunde en laa filas rojas, y 
que es grande por las enor 
mes bajas sufridas en los tres 
últimos días, a lo que a de 
añadirse el malestar por la fal-
ta de pago de soldadas, ya 
que esta falta de pago es uná-
nime, no habiendo cobrado 
en tres meses más que 48 pe-
setas por soldado, siendo así 
que les habían ofrecido 10 pe-
setas diarias, manifestando 
que el deseo de pasarse a 
nuestras filas es unánime en-
tre los milicianos por haberse 
enterado ya, que no sufren en 
nuestras manos el menor da-
ño, como efectivamente soy 
testigo que ocurre, limitándo-
se nuestras autoridades a 
obligarles a componer puen-
tes destrozados por los rojos 
y a arreglar carreteras, dán-
doseles dos buenos ranchos 
diarios, incluso vino y tabaco, 
por lo cual he presenciado, 
en la carretera de Villa vicio 
sa de Odón a Boadilla, como 
cuadrillas enteras de rojos tra-
bajan coreando a pleno pul-
món vivas a España al paso 
de nuestro «balilla» que luce 
la gloriosa bandera nacional y 
hemos visto como aplane en 
la presencia de nuestras es-
cuadrillas y lanzan gritos de 
entusiasmo al contemplar los 
estallidos de las bombas en el 
frente. 
Siguen las operaciones en la 
Ciudad Universitaria 
Continúa disminuyendo el 
fuego en la Ciudad Universi-
taria donde ya se permiten 
nuestros soldados estar en pie 
fuera de las trincheras, lo que 
demuestra ia tranquilidad de 
aquel sector. 
Esta mañana en Navalcar-
ñero, después de la misa, se 
celebró la ceremonia de resti-
tuir a la milagrosa Virgen, 
Patrona del pueblo, la corona 
que la habían robado los ro-
jos que fué recuperada en 
Boadilla. Presidió él acto el 
general Merry. 
A última hora de la tarde 
de hoy, volveré a telegrafiar 
la fase final de la operación 
que sigue desarrollándose en 
completa normalidad, a pesar 
de que el enemigo debe ha-
ber recibido hoy orden de 
ofrecer resistencia desespera-
da, pues combaten con ma-
yor aguante que en las ope-
raciones anteriores, aunque 
por dos veces el fuego de 
nuestra artillería les ha hecho 
huir. 
Próximamente a la una de 
la tarde hubo colisión aérea 
entre tres cazas nuestros y 
cuatro enemigos, viéndose 
picar uno de éstos, sin que 
hasta el momento presente 
podamos afirnar que haya 
caído. 
Como dato carioso, en el 
momento de enviar este des-
pacho, he de decir que oigo 
Radio Madrid que da el parre 
de la jornada de ayer y hoy 
diciendo que reina absoluta 
calma. 
Termina el avance sobre la estación de Pozuelo 
Despacho telegráfico del Capitán 
Jefe de ia Oficina de Prensa del 
Cuartel Genera del Generalísimo, 
ampliación del anterior 
A las tres de la tarde, la 
jornada de hoy terminó bri 
llantísimaraente, como empe-
zó, continuando el combate 
sin gran resistencia, a excep-
ción de la toma de los chalets 
situados a los lados de la ca-
rretera de La Coruña, donde, 
como a costumbra el enemi-
go, cuando se sienten guarda-
dos por muros, aguanta algo 
más y algunas de estas fincas 
ha habido- que tomarlas ai 
asalto. 
La posición final de nues-
tras tropas después de la jor 
nada de hoy es, en la carrete-
ra de La Coruña, desde Las 
Rozas a 13 kilómetros pasan-
do por todo El Plantío y al 
este sobre la estación de Po-
zuelo. 
El avance de hoy suma 10 
kilómetros en dirección norte 
a sur y 8 kilómetros de oeste 
a este. 
La jornada es felicísima y en 
este momento telegrafían de 
Buenavista que cayó en aquel 
término un avión rojo que a 
. ausa de la entrada de la no-
che no ha sido revisado. Del 
sector de Humera avisan que 
a la caída de la tarde salierón 
con dirección a Fuen carral, 
por la Cuesta de las Perdices, 
un verdadero rosario de gen-
tes que van por la carretera 
de El Pardo con dirección a 
Bellasvistas lo que comprue-
ba que se ha dado por los ro-
jas orden de retirada ante 
nuestro avance. 
A Valencia llegan muchos heridos 
Despachos de Valencia dan 
cuenta de que procedente del 
frente de Teruel han llegado 
cuatro trenes de heridos. Esta 
expedic ión fué recibida por el 
comisario de armamentos, mi-
nistro del Aire Indalecio Prie-
to. Por fplta d J edificios don-
de alojar a esta expedición r e 
heridos y de las que se pre-
veen pueden llegar de un mo 
mentó a otro, se ha dispuesto 
!a incautación de edificios, 
los 22 mejores de la ciudad, 
que son destinados a nuevos 
hospitales. 
Una poca verdad de la radio roja 
El parte oficial rojo de a y r 
decía textualmente: En el sec-
tor de Madrid el enemigo ata-
có intersamente durante to-
da la jornada en el frente al 
sur de El Plantío; nuestras 
fuerzas tuvieron que replegar-
se a las posiciones previstas 
por el mando. 
Hay una parte verdadera 
en este comunicado y cuando 
cicen «se replegaron» pero 
no lo hicieron por su volun-
tad sino forzados por el e n-
puje victorioso de las t i opas 
españolas que les persiguen. 
La traición vasca 
En París aparece un perió-
dico de tendencia separatista, 
pagado por 1 o s vascos de 
Aguirre, que se thula La Voz 
de Euzkadi y se edita en es-
pañol y francés. En uno de 
los últimos números de este 
libelo, se ha publicado el dis-
curso del presidente del go-
bierno vasco en ambos idio-
mas encabezado con gruesos 
titulares; pero lo más notable 
es que la ú'tima hoja de dicho 
número, figura nádamenos el 
anuncio en español, de com-
pras de oro, joyas, objetos de 
plata, cuadros, antigüedades* 
etcétera, etc. 
El oro de las iglesias y ob-
jetos sagrados y las joyas de 
los palacios particulares pro-
cedentes del saqueo de los 
v a s c o s , no *p u e d e ser 
más significativo. En el órga-
no propagandista de los revo-
luciona! ios vascos se inserta 
la publicidad^ digna de ban-
doleros, que ha de convertir 
en monedas contantes y so» 
nantes los objetos de las igle-
sias. 
Leed siempre "PROA" 
Cese y nombramiento de 
Delegado de Orden Pú-
blico 
Ayer nos enviaron la si-
guiente nota de la Delegación 
de Orden Publico; 
«Por haber sido. destinado 
a las órdenes de los excelen-
tísimos señores Generales 
Mola y Ürgaz, el comandante 
de la Guardia civil D. Luis 
Medina Montoro, cesa en el 
cargo de Delegado de Orden 
Público en esta provincia, ha-
biendo sido nombrado para 
sustituirle, el capitán del mis-
mo nstituto D. Miguel Mo-
set Sánchez Carpió.» 
El Sr. Medina nos ruega, al 
cesar en sit cargo, hagamos 
presente su sentimiento al 
despedirse desde estas colum-
nas del vecindario leonés, con 
el que ha compartido momen 
tos de honda emoción. 
Por nuestra parte, cumpli-
mos el honroso1 encargo del 
Sr. Medina con gusto y con 
pena. Con gusto, por compla-
cerle y por ver que marche a 
un puesto de honor que sig-
fica uña distinción bien mere-
cida en su carrera. 
Además, esperamos de él, 
al frente del nuevo cometido, 
útiles servicios para la buena 
causa de España. 
Y con pena, porque el se-
ñor Medina Montoro, por su 
rectitud, probidad y ícaballe-
rosidad, había prestado a 
León muy relevantes servi-
cios que le hacen acreedor a 
nuestra gratitud. Tanto de 
jefe accidental de la Coman-
dancia de la Guardia civi l , 
como- al frente de la Delega-
ción de Orden Público, igual 
en las oficinas de la Diputa-
ción que en las montañas de 
Murías, frente a los rojos, el 
Sr. Medina deja huellas hon-
das de su labor de buen jefe 
de h Guardia civil y su mar 
cha nos es sensible. 
Afortunadamente, le susti-
tuye el capitán Moset, un 
hombre ya simpático entre 
nosotros. Un toledano recto y 
franco, serio y amable, que 
también, igual en Cistierna 
que en el cuartel de la calle 
de Don Cayo ha mostrado 
entre nosotros su valor. Y que 
tiene el preciado título de ser 
uno de los jefes que más se 
movió para el éxito del alza-
miento nacional en León. 
Por otra parte, le liga ya 
a nuestra tierra, al capitán 
Mosset un lazo de hondo 
afecto. 
Su hijita única, hace un par 
de de meses, nacida, es leo-
nesa. (¡Y a ver sí se hace leo-
nesaza, como cree el padre 
que es por lo robusta). 
A l Sr. Medina Montoro. 
nuestra cordial despedida y 
sinceros votos por su prospe-
ridad, 
A) Sr. Moset, iguales de-
seos en su nuevo cargo y que 
sea para el bien de León, co-
mo esperamos. 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Idés y Compañía S. L 
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G E N E R O S D E P U N T O 
Cuidad de los niños 
Son muchos los casos, y en 
la mayoría de ellos por la im-
prudencia de quien los tiene 
a su custodia, de quemaduras 
en los niños. 
Ayer, José Luis Pozo, de 
22 meses, con domicilio en 
Salvador del Nido, 3, fué cu-
rado en la Casa de Socorro 
de una quemadura, producida 
por aceite hirviendo, en la 
oreja izquierda. 
Ordeño ü, 2 LEON (27) 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
(26) Ordofío II-2 Teléfono 1449 
S E D E S E A P I S O A M U E B L A -
D O , con calefacción, baño y 
8 camas minimún. Dirigir ofer» 
tas a calle Villafranca, 4. Fá-
brica Espejos. Leóc . 
SEÑORITAS que quieran ga-
ran ganarse un duro diario, ne-
cesito. Presentarse el domingo, 
10, en el H O T E L P A R I S , de 
1 a 2. Dr. Alvarw, 
PROA 
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La actitud de Francia ante el acuerdo anglo-italiano.-La república de Cataluña y la 
república federal española.-Detalles sobre la guerra en China.-Los billetes 
estampillados son los únicos que tienen valor en Francia 
Fusilamientos en Madrid 
París.—Los corresponsales 
de Prensa extranjera que ha 
cen información en Madrid, 
zona marxista, han podido 
comunicar, burlando las pre-
visiones de la censura roja, 
la noticia de que el lunes últi-
mo fueron fusiladas 50 perso-
nas que se negaban a abando-
nar Madrid, diciendo que pre-
ferían esperar la llegada de 
las fuerzas nacionales libera-
doras. 
Sin d u d a , dichos fusila-
mientos fueron ejecutados co-
mo consecuencia de la dura 
derrota que sufrieron en la 




munican que el Consejero de 
Justicia de la Generalidad, ha 
manifestado que a partir de 
ahora ya no se admitirá papel 
del Estado para pago de mul-
tas, ni para nada, y sólo se 
admitirá papel oficial de la 
Generalidad, porque Cataluña 
se considera ya constituida en 
república independiente. 
El Estado catalán, dentro de la 
República Federal española 
Londres.—La visita a Va-
lencia de tres miembros del 
Gobierno de la Generalidad, 
se puede considerar como la 
última acción y el último dato 
de los detalles en la creación 
del Estado catalán dentro de 
la República Federal espa 
ñola. 
Tarrapellas, el jefe del go-
bierno catalán, afirmó, sin 
embargo, que Cataluña no se 
considera desligada de la Es-
paña republicana, sino más 
firmemente unida que nunca 
dentro del sistema federal. 
L a s condiciones impuestas 
por la Generalidad, y que el 
Gobierno de Valencia no ha 
tenido más remedio que ad-
mitir, son las siguientss: Re-
nuncia por parte del Gobier-
no de ios asuntos de Hacien-
da, ejército, marina de guerra 
y educación en Cataluña y la 
cesión de fondos. 
Los billetes estampillados son los 
que valen en Francia 
París.—El embajador rojo 
en esta capital ha declarado 
que los billetes esiampilladcs 
por el gobierno nacional de 
España son ilegales y estos 
mismos billetes que estén en 
poder de extranjeros no ten-
drán la garantía oro del Ban-
co de España. 
La verdad es que en Fran 
cia no quiere nadie los bille-
tes sin estampillar. 
En cambio, los billetes sin 
estampillar son comprados 
por cantidades irrisorias por 
individuos sin escrúpulos que 
creen pueden hacer un mag 
nífico negocio con ellos. Pue-
de decirse que en Fr? ncia los 
únicos billetes españoles que 
tienen circulación son los es-
tampillados. 
La guerra en China 
Roma.—De Shangai co-
munican que ios nacionalistas 
chinos han tenido una gran 
victoria sobre los comunistas, 
produciéndoles centenares de 
bajas y cogiéndoles más de 
1.000 prisioneros. 
Hítler abandona la Cancillería 
Burdeos.—«La Petit Giron-
de» publicó el día seis el .si-
guiente despacho: Berlín. En 
ciertos medios nacional-so-
cialistas circula el rumor se-
gún el cual el 30 de enero, 
cuarto aniversario de la ele 
vación al poder de Hitler, el 
Führer-Canciller dirigirá una 
proclama al pueblo alemán 
anunciando que asumirá la 
jefatura del Estado y abando-
nará \?.. Cancillería, reserván-
dose el titulo de Führer del 
Reich alemán. Goerin susti-
tuirá a Hitler en el cargo de 
Jefe del gobierno alen án, no 
pudiendo adelantarse si ten-
drá o no el título de Canci-
ller. 
¿Una sensacional espuesta? 
Londres.—Por el Ministe-
rio de Negocios Extranjeros 
de Lisboa se ha hecho saber 
los embajadores de Francia e 
Inglaterra la contestación a la 
propuesta de mediación en 
los asuntos de España, inicia-
da por ambas naciones. 
Se dice que la contestación 
de Portugal producirá gran 
sensación. 
El Comité de No intervención 
Londres. — Como estaba 
anunciado, se reunió el Comi-
té de no intervención. La no-
ta facilitada a la terminación 
de esta reunión es como si 
gue: El Presidente informó 
que no habiéndole pedido 
ninguno de los delegados por 
escrito antes del día 1.° de 
enero ningún aplazamiento 
para el envío a las partes be 
ligerantes en España de los 
detalles para el establecimíen 
to del control de las fronte-
ras marítimas y terrestres y 
sus dependencias, a fin de 
asegurar la aplicación del pac-
to de no intervención, el Pre-
sidente envió a ambos belige-
rantes el día 1.° de enero las 
proposiciones relativas con 
venidas en la última reunión 
del Comité. Este envío se ha 
efectuado por medio del Se-
cretario de Estado de Relacio-
nes Exteriores, con ruego de 
que lo tramitara a las dos par 
tes al mismo tiempo, que se 
rogaba a dicho Secretario re 
quiriese a las dos partes para 
que dentro del plazo de 10 
días, respondieran si estaban 
dispuestos a colaborar el plan 
de ce ntrol, para el que el Sub-
comité ha hecho un estudio 
minucioso de la cuestión f i -
nanciera y se ha pedido a ios 
representantes de los gobier-
nos que aún no han mostrado 
su conformidad, contesten rá-
pidamente. 
Tan pronto se reciban las 
contestaciones solicitadts, se 
volverá a reunir el Comité de 
no intervención. 
La contestación alemana 
Roma.—Se sabe que la con-
testación alemana a la pro-
puesta ánglo-francesa ha su^ 
frido n u e v o aplazamiento, 
aunque se espera sea facilita-
da en estos días. 
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Erancia y el acuerdo anglo-
italiano 
El ministro de. Negocios 
Extranjeros de Francia, se ha 
expresado, con respecto al 
acuerdo anglo-italiano, en ta-
les y tan efusivos términos, 
que en Roma ios consideran 
como un ofrecimiento para un 
futuro acuerdo semejante en-
tre ellos. La interesante nota 
de Mr. Delbos, acogida por 
cierto en París con marcada 
satisfacción, d i c e así: El 
acuerdo entre las dos nacio-
nes, unidas a Francia por una 
tradicional amistad y por in-
tereses comunes, debe ser 
considerado como un positi-
vo elemento de orden t n el 
Mediterráneo y como un fac-
tor importantísimo para el 
mantenimiento de la paz. Yo 
mismo, ha dicho Delbos y el 
gobierno francés, hemos se-
guido con gran atención, las 
conversaciones que precedie-
ron a su firma y goza f ntre 
nosotros de toda simpatía. 
(Viene de i * plana) 
haciendo así arremetió a la 
cabtza de sus legiones con 
tra el comunismo. Pronto la 
tierra yerma quedó converti-
da en vergel por el esfuerzo 
titánico de Italia. 
También por la voluntad de 
Dios surgió Hitler, el Führer 
que rompió Jas cadenas que 
querían aprisionar el pueblo 
donde nació. Reunió también 
en apretado haz a les alema 
nes, que todos son soldados, 
que ante el altar de la patria 
y al grito de la independen-
cia comenzó la gran batalla y 
Alemania, colocada en el co-
razón de Europa se convirtió 
en colosal fortaleza inaborda 
ble y detrás de sus fortifica 
cienes, siendo la principal de 
ellas el pecho de los alema-
nes. Alinea sus ejércitos, se 
pone al frente, vence al ene-
migo con el grito: Alemania 
y lanza el grito alemán, con 
la voz tenante de su Führer: 
Alerta, mundo entero, que 
aquí esta Alemania, 
España es hoy el sitio ele-
gido por los judíos comunis-
ta* soviéiicos y España, cual 
Italia y Alemania, por ser un 
pueblo de hombres, con to-
das las condiciones de los 
hombres, con el cuerpo duro 
y el alma pura, buscó entre 
si misma su Dace, su Führer 
y encontró aquel joven galle-
go, que nsció en el país de 
ias montañas y al contemplar 
su histt ría, al ver su fortale-
za, al mirar sus ojos claros y 
limpios le dice con el clamor 
únámme: 
Tu eres el Caudillo; nos-
otros detrás de tí y tu nos-
alinearás. Llévanos a la bata-
lla, conducidos por tu genio 
guerrero, por tu energía, por 
tu acierto, por tu fortuna. 
Echemos del suelo al enemi-
go; fe rmemos también nues-
tro Ejército español y tu pues-
to al frente, levantará tu es-
pada victo riosa y saludarás al 
Duce, a Führer, ya que tu eres 
eí Caudillo y los tres, con sus 
huestes en filas aguerridas y 
apretadas, sin temer anadie 
ni nada,ordenad que suenen 
sus clarines contra el comu-
nismo destructor del mundo. 
Aquí estamos España, Italia y 
Alemania. 
Hermosísimo Octavario 
Fué sin duda bellísimo el 
Octavario celebrado en los 
Capuchinos en honor del Ni-
ño Jesús de Praga. 
La función final, realmente 
hermosa. El predicador Padre 
Mauricio, del Convento de los 
Capuchinos de Salamanca, 
desarrollo interesantes temás 
de palpitante actualidad. 
El altar mayor, donde se 
hallaba la imagen del bendito 
Niño Jesús de Praga, ha lla-
mado poderosamente la aten-
ción por la novedad y buen 
gusto dt-l adorno. 
Sencillo, elegante (la ele 
gancia es sencillez) y artísti 
co, representaba una gran 
cruz blanca orlada de otras 
cruces posteriores. Una sim-
ple combinación de luces 
permitía unos efectos muy 
vistosos según los momentos. 
Es de lo más sencillo y bo 
nito que hayamos visto en 
esta cíase de adornos. 
También ha sido justamen-
te hablado el nacimiento insta-
lado en dicha iglesia, pues su 
combinación de luces y sec-
ciones ha sido una novedad. 
Forma como en triplico; el 
desierto por donde vienen los 
Magos (con una laz) el Portal 
de Belén con otra y la anun 
ciación a los pastores con 
otra luz apropiable. 
Ha gustado mucho. 
rrocesar 
Por el Juzgado de Instruc-
ción de esta capital, se ha 
dictado auto de procesamien-
to y prisión, en sumario que 
instruye p o r hurto, contra 
Isabel del Carmen Móntese-
rín Clemente. 
Los que quieren emigrar 
Telegrama de La Octava 
División 
En cumplimiento instruc-
ciones Superioridad en lo su-
cesivo sólo puede autorizarse 
emigración individuos meno-
res de 18 años, o mayores de 
40 exceptuándose esta prohi-
bición los inútiles totales. Lo 
digo a V. E. a sus efectos y 
publicidad en provincia de 
su mando. 
Para Falange Española I Preces por el Papa 
Donativos de los pueblos 
Donativos recibidos de las 
J. O. N-S de Fobiadora de 
Pelayo García, para F. E. 
Huevos, 11 docenas; alu 
bias, 900 kilos; patatas, 2.100 
kilos; tocino, 76 kilos; trigo, 
105; garbanzos, 12 kilos y 
medio. 
D.a Vicen a Vivas, 1 cami-
seta 1 par de calcetines; doña 
Braulia Rodríguez, 1 jersey; 
Niña Emilia Berdejo, 1 jersey; 
D.a María Domínguez Pérez, 
1 iersey 1 camiseta; Ayunta-
miento, en dinero, 25,60 pe-
setas; doña Jesusa, 2 pares 
calcetines; Los vecinos en ge-
nera]; 112 gallinas y 3 cone-
jos. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. López Robles F. Merino 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado; 
con calefacción. Dirigir ofertas 
a H O T E L R E G I N A 
Hoy viernes, mañana y el do-
mingo, en la Catedral, tendrá 
lugar el triduo ordenado por 
el Sr. O pispo a fin de implo 
rar la salud del Sumo Pontí-
fice. 
Hoy y mañana a las siete y 
media de la tarde. El domin-
go, después de la misa con-
ventual de nueve y media. 
Se suplica la asistencia a 
los fieles. 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se 
ñoras,, a cargo de personal dt 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (CasaRoldán) 
RertaoraRt Fernando 
Ramón y Caja!, 9 l72/ 
(al lado del Teatro Alfageme) 
De interés para los 
a'caldes 
Para poder comunicar ai 
Gobierno general los datos 
de la total recaudación obte-
nida por el «Día del Plato 
Unico»,por el Excmo. Sr. Go-
bernador civi l , se ha ordena-
do a todos los alcaldes que 
en el plazo de tres días a 
contar del recibo de la pre-
sente comuniquen las canti-
dades recaudadas los días 15 
de noviembre, 1 y 15 de di-
ciembre, al alcalde de la ca-
pitalidad del Partido, los al-
caldes de los Ayuntamientos 
cabeza de partido resumirán 
los datos que reciban y antes 
de ocho días los enviarán al 
secretario de la Junta de Be-
neficencia, con la cuenta de 
lo recaudado y lo transferido 
al Banco de España de la 
capital. 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
CTO) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2, 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordofio II, ?o. r(~\ 
— fllna 6 - ~ 
lie 
del 
Nochebuena en el frente de Lillo 
Tarde llena de alegría. De les. Ea h paz de la noche, su 
tiesta. Víspera de las grandes 
solemnidades. El sol triunfa 
en toda su gloria sobre las ci 
mas inflamadas de ocaso. Su 
calor ha llevado el alborozo a 
todos los pechos. Y lo pías 
man en canciones. Todo el 
aire azul de la tarde está tras-
pasado de cánticos, de grito-?, 
de francas carcajadas. Alegría 
de juventud dichosa... ¡La 
familia de los que vamos a 
morir por Españal . . . 
La bolsita - aguinaldo del 
combatiente (el cariño de los 
españoles que nos acompaña 
en estas horas de imiolacio 
nes) hace subir el gozo en 
prooorciones gigantescas. 
Y, sin sentirlo, la noche 
nos ha invadido. Co no siem 
pre, ha triunfado con sus 
sombras. Noche clara. Luz de 
luna blanca que va colgando 
de todas las cosas su tono de 
misterio. 
Una voz juvenil, briosa, 
horada el silencio con la co-
pla popular: 
Camino de Belén 
va un borrico cargado... 
A las once y media, la voz 
de las cimpanas, con su rego-
cija Í 3 volteo, llama a los fie-
Comienza el Santo Sacriii-
cio. Por encima de las cabe-
zas pasan serenamente las 
notas melodiosas de la Misa. 
Nunca, como entonces, sue-
nan tan solemnes y ahitas de 
honda significación aquellas 
palabras: «Y tomó nuestra 
carne. María Virgen fué sv 
Madre. Y se hizo hombre». 
El incienso lleva a todas las 
almas el sabor litúrgico del 
Sacrificio. Por eso, cuando 
sonido es tan ínUmo que 
g i hasta lo más hondo 
alma. Y las conmueve... 
Allí, en un rincón recogido 
le la iglesia, «el Nacimiento». 
Montañas nevadas «de hari-
na». Pastores con zambom-
bas, gaitas, panderetas. Ove-
jitas que no balan, que no pa-
cen. Fieros mastines custo-
n n ^ J l S * ^ e,Maier1f • ¡llega el momento de la Con-^LnT^Lf,! J""' leÍ^ración, se hincan todas 
c i i o . (iNiCimientos qne tanto e x t a s í a n d / Hevnriím ovi-
nos decían en los dias felices í ' ^ t 3 a f final 1 la Misa 
de nuestra i n f a n H a h A nn ^ a 6 ^usa, 
U A ? \ ? n \ mtaí?cia^ , A . unlbrotan en súbito alborozo 
laio la Grata, pobre, rustica, - . ^^ N 
sencilla. Pero la cma aún e s t á c o ^ ^ f ^ f ^ 1 6 8 ; ^ vacía |saben a triunfo. El corazón no 
Ipaecle contener los fuertes im-
1 pulsos del deseo y en los la-
fbios vive gloriosamente la 
I poesía de nuestro Himno... 
I Dos de la mañana. Se han 
jfundido todas las voces... Se 
jhan apagado todas las pisa-
idas... Silencio. En la pureza 
jde la noche sólo hay luna... 
I mucha claridad de luna. Si 
Silencio... Silencio... 
{Nochebuena en el frente! 
Doce de la noche. Momen-
to solemne, recuerdo de la 
hora más gloriosa de la histo-
ria de la hutmnilad pecado-
ra. Del coro de la iglesia nace 
en saltos de alegría el júbilo 
de un villancico. El sacerdote 
acuesta sobre las frías pajas 
al Dios-Niño: le ofrenda el ^ 
perfume del incienso en ado- | ¡ e ^ i o 
ración reverente. Y se hin- 4 
chan todos los pechos de dul-
zura al sentir una emoción 
desconocida: la sonrisa de la 
misericordia divina sobre la 
bijeza del hombre, la Reden-1 
cióu de nue-stras miserias.. 
C. A. YARRITU 
(Reden'onsta 
Capell án de Falange 
" P R O A 
El valle de Valdeón en el movimiento 
! Suscribios a "PROA" 
D e la Asturias redimida 
Cangas de Marcea 
Cangas de Narcea es un 
pueblecillo asturiano recogi 
do en las faldas de unos mon 
tes verdes, que van suavizan-
do el paisaje bravio del puerto 
de Leuariego sus casas de 
notan una vida próspera, y 
sus jardines y aveniias una 
sen si bi lid a l d-. buen gusto. 
P *ro sería milagro que los 
marxisías no hubiesen dejado 
la huella de su paso entre 
estas gen.es labo io as que, 
dedicadas a sus negocios o a 
la labranza, supieron edificar 
esta estampa sencilla y alegre 
de la vida asturiana entre los 
castañ les del camino. 
Acuciados por este deseo 
de desen rañar del misterio 
las barbaridades y crímenes 
cometidos por los rojos, nos 
acercamos a un vecino afable 
y bondadoso, para que nos 
exponga sencillamente la his 
toria patológica de la anti-Es 
paft a. Nuestro comunicante nos 
refiere, con su gracejo asturia-
no, que el día 19 de julio los 
elementos marxistas comen-
zaron a detener gentes de 
orden de este pueblo, entre 
ellos al Jefe de Falange José 
R. C aret, al abogado Floren-
tino Ballesteros, que estaba 
ejerciendo como juez de Pri-
mera ínst ncia, a un coman-
dante retirado ^QI cuerpo de 
Veterinaria Militar, Francis-
co R. Cosmen, y a catorce 
•ecinos más, todos hombres 
de or ien, que no tenían más 
Culpa que ser de derechas, 
entre los qué figuraban los 
hermanos Antonio y Luis 
Arce, ambos abogados. 
Estando los rojos en Can-
gas, al parecer se le disparó 
a un miliciano un fusil hirien-
d j al alcalde y a una mujer. 
El día 22 siguieron haciendo 
detenciones, hasta llegar al 
número de 84. 
Temerosos por el avance de 
la columna nacionalista dir i -
gida por el prestigioso jefe 
militar Gómez Iglesias, los 
rojos llevaron a ios prisione-
ros al Monasterio de Codas, 
después de haber «-xpulsado 
del mismo a los religiosos que 
en dicho edifiño hubitab-m. 
Nos dice el int-rrogado que 
en Corias se constituyó una 
especie de Tribunal popular, 
q le tomaba declaración a ios 
letenidos dándoles palos, sa 
hiendo de ciencia propia, por 
haberse encontrado él tam-
Oién detenido, que a conse 
cu^nci i de estas panzas tuvie-
ron que estar hospitalizados 
ocho días, llegando algunos 
prisioneros a orinar sangre. 
Me dice qu i sabi que entre 
los detenidos se encontraba 
losé Castro, farmacéutico, el 
íefe d e Falange Fernando 
Ron-AImilcar Rubio, y su pa 
iré don Marcelino, de las 
Manteq terias Leonesas, Ra-
fael víartinez Arango, etc .. 
El régimen de la prisión era 
de incomunicación riguro a, 
al principio, teniendo que ha-
cer vida común y realizando 
las necesidades en un cubo, 
pues no se atrevían a salir al 
retrete, pues eran maltratados 
en el camino por los milicia-
nos: tampoco podían mudarse 
aquellos detenidos que no te-
nían familiares cercanos. 
Los dirigentes comían man-
larríeís a la carta Friciss icosoiiices 
CID, 3 Teléf. 1013 L E O N 
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Bazar ALONSO 
E l o i s r (24) 
jares abundantes y exquisitos, 
rociados con abundancia de 
vinos" y licores. 
Se puede calcular que de 
Cangas de Narcea fueron lle-
vados 12.009 jamones, apro-
ximadamente, y 15.000 litros 
de vino, aparte de los saqueos 
^n comercios de prendas, 
etc., dándose el ca o de que 
al darse cuenta de i a llegada 
de nuestras fuerzas, se dedi 
carón a tirar las mercancías, 
con e l único propósito de 
venganza. 
- Añade que en Cangas vió 
al cabecilla asturiano Gonzá 
lez Prña , que llevaba co ga-
dos dos fusiles y dos ; istoLs, 
acompañado d e l dirigente 
García Antuña y un teniente 
de Asalto. 
Desde Corias llevaron los 
detenidos a Sama, no sin an-
tes haber obligado al Padre 
Riego a cavar la fosa, con 
intención de fusilarle, aunque 
en aquellos momentos no io 
efectuaron. 
Antes de marchar llevaron 
los rojos el dinero del Banco 
Herrero y de la caja del Ayun-
tamiento, llevándose también 
detenido al Director del Ban-
co Herrero y al recaudador 
de Contribuciones. 
En el Monasterio de Cotias 
se destruyeron objetos artís 
ticos y de gran antigüedad, 
llevándose para la cárcel de 
Sama a unos treinta déte 
nidos. 
He aquí los datos que este 
simpático vecino de Cangas 
del Narcea me ha ofiecido 
con generosidad, para que los 
lectores de PROA puedan dar-
se cuenta de la moral de los 
rojos, y sepan a qué atenerse 
los incautos y puedan afirmar 
de que sólo las fuerzas nacio-
nalistas son las que represen 
tan en el actual momento his-
tórico la salvaguardia de los 
valores de lá civilización cris-
tiana. 
VAT 
También este valle de nues-
tra provincia ha sido víctima 
de la tiranía roja. Aunque va-
rias veces hemos estado en él, 
todavía no está tomado por 
nosotros. Muchas familias se 
han pasado a nuestras filas, 
procurando al mismo tiempo 
salvar s u s intereses, pero 
otras, ya por no tener medios 
de vida fuera de su valle, o 
por no querer abandonar sus 
propiedades, conviven con 
los rojos, siendo la mayoría 
derechistas, esperando el día 
en que les libertemos. 
Desde el 17 de jul io , que 
fueron por primera vez para 
recoger las armas, hicieron 
frecuentes «visitas» llevándo-
se productos de saqueo de 
casas derechistas, un rebaño 
entero de merinas, el trigo 
que había y llegaron hasta 
comer el pan que tenían ama-
sado en un pueblo (Caín) el 
día de su fiesta principal, es-
tropeándoles, además, la igle-
sia, ayudados y animados, 
por desalmados, que al no ser 
ellos buenos y honrados odian 
a los que lo son y descendien-
tes la mayoría del mismo pue-
blo: Caín. 
Hacia el 13' de septiembre, 
se establecieron en un salto 
de agua que da energía eléc 
trica a Reinosa y Pajares, 
siendo, desde entonces, los 
señores absolutos del valle, 
al que tienen ame rentado. 
Entran en un establecimiento 
y, entre blasfemias y grose-
rías, roban io que quieren, 
amen; z: ndo a los dueños, que 
no pueden oponerse a sus 
desmanes; se llevan el gana-
] do que les parece (es la prin-
cipal fuente de ingresos de 
estos pueblos, la ganadería) y 
destruyen las iglesias y ermi-
tas sacando las imágenes y 
fusilándolas entre blasfemias 
y risotadas sarcásticas, 
También tiene sus anécdo-
tas Valdeón. Cuando atacaron 
nuestras posiciones, tuvieron 
la inocentada de invitar a los 
del valle a ver arder los pue-
blos que ocupábamos, siendo 
luego rechazados con respe-
tables pérdidas por su parte. 
Una de las veces que fuimos 
a uno de esos pueblos, nos 
encontramos con una señora 
que no sabía si alzar un brazo 
y cerrar el puño, o el otro con 
la mano abierta, estando en 
un movimiento de vaivén con 
ambos, hasta que le indica-
mos cómo tenía que hacerlo; 
cuando se serenó y le pregun-
.amos si les habían llevado 
mucho trigo, contestó ino-
centemente: —jAllá ustedes 
que se lo habrán comido 
juntosl 
Es tanto el terror que do-
mina al valle y la ansiedad 
con que nos esperan, que 
cuando alguna vez vamos, sé 
esconden para no salir, hasta 
cerciozarse bien de quiénes 
somos. 
IPaciencia, «españoles» de 
Valdeón! Cercano está el día 
en que os liberterm s, hun-
diendo a los canallas que os 
esclavizan y entonces forma-
réis parte de la nueva España 





Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas ~ 
iCIOíHEMi ISiíl 6 «IIIH K PIECIS 
P i a r a de Santo Osminría. í 
B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
^urp-o Nuevo. 4 LEON Teléfono 17 
I D E C O R . ^ C I 0 3 S r E S 
" C a s a G 3 g O LEON 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L CAMPO,, 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. I39S 
ALMACENES RIDRUEJO 
P r e t e r í a (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC;> 
3 r d o ñ o i l - 18 L E O N T e l é f o n o 1 5 2 8 
L A G A F A D E O R O 
L E N T E S ~ G A F A S - FOTOGRAFIA 
ORDOÑO n. 4 Teléfono 1149 w 
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E n las Cant inas Se fractura un brazo 
E s c o l a r e s 
El Sr. Alcalde, unos dias 
antes de Navidad, puso a dis-
posición del Patronato cien 
pesetas que por su conducto 
enviaba D. Ildefonso G. Fie 
rro, con las cuales se abonó 
el extraordinario de un pastel 
y un plátano, ya que el menú 
era ele suyo abundante (lente-
jas y patatas fritas con salchi-
chas). 
Visitaron las autoridades el 
comedor. El Delegado de Ins-
taucción Pública, D. Teófilo 
García, además de bendecir 
la mesa, habló a los niños de 
la festividad del día y del 
porqué del extraordinario. El 
Director de la Escuela Nor-
mal, Sr. Norzagaray, les habló 
también en ese tono de fran-
ca sencillez con que casi a 
diario lo hace; pero quien lle-
vó la sorpresa mayor fué doña 
Purificación Merino; cuando 
entró, nadie notó nada, pero 
pronto un grito de júbilo re-
sonó por todas partes y fué 
que, mimosa, y con sumo res-
pecto, descubrió un Niño Dios 
que llevaba para que presidie-
ra la comida. Mientras se le 
colocaba en el sitio preparado 
de antemano, una notas musí-
cales y unas voces del cielo 
que las españoíisimas teresia-
nas entonaron, convirtieron 
el comedor en un portalito de 
Belén, 
El Año nuevo también tuvo 
su extraordinario; fué la cari-
tativa Srta. Africa Ramírez, 
quien proporcionó los 260 
pasteles que la Cantina nece-
sitaba para obsequiar a los ni-
ños. 
Reyes. Los niños de San Mi-
guel de Escalada (León) por 
conducto de su Alcalde D. A l -
fredo A, Cadórniga, enviaron 
un saco de nueces, pastas y 
manzanas; los de la Cantina, 
en carta firmada por un niño 
y una niña, se io han agrade 
cido sinceramente. 
Por medio de la Sra. Viuda 
de F. Benavides, los Reyes 
Ies trajeron turrón, por D. Ra 
miro Fernández González, 260 
bolsas de galletas y nueces, y 
por la Casa Matachana, el me-
nú del día. 
El Patronato^ al agradecer 
a todos sus colaboradores el 
nuevo Año, llama al corazón 
de todos los buenos leoneses 
para que contibuyan a estos 
simpáticos comedores escola-
res para niños necesitados, 
León, Reyes de 1937. 
Angela Estadillo, de 62 
años, tuvo la desgracia de 
caerse de la silla en que esta 
ba sentad?, fracturándose, a 
consecuencia de la caída, el 
brazo derecho. 
Una vez curada en la Casa 
de Socorro, pasó a su domi-
cilio en Cascalería núm. 8. 
D e sociedad 
Del frente de Somosierra, y 
a pasar unos días al lado de 
su familia, ha llegado a ésta 
el alférez de Infantería don 
Manuel Rodríguez García. 
Ai jugara iapelota 
El vecino de Valencia de 
Don Juan, Eusebio Garrido, 
de 21 años, es muy aficiona 
do al juego de T elota, y al 
querer hacer una demostra-
ción de buen pelotari, devol 
vió una pelota con la cara en 
vez de' con la mano. Como 
consecuencia, fué curado en 
la Casa de Socorro de una 
heiida en el labio inferior. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga 
inspírate en el amor a la 
Patria 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l , 1.000 pesetas; D. Fran-
cisco Alfageme, 100; D. Isi-
dro Alfageme, 100. 
Nuevos suscríptores 
Don Francisco Braña, 2 pe-
setas; D. Luis de Paz del Río, 
5; D. Alfonso Alvarez, 0,50; 
D.a Carmen Fernández Lla-
mazares, 5; D. Leandro Car-
bajo, 3. 
Don Gabino Gutiérrez, 2 
pesetas; Sres. Gutiérrez y 
Compañía, 5; D. Bernabé 
Puertas, 1,50; D. Eduardo 
López Cortés, 2; D. Francisco 
Flórez Gutiérrez 2; D. Martin 
González, 2; D.a Pilar Ibán 
Valdés, 1. 
Dbn Miguel Ibán Valdés, 
1, peseta; D.a Carmen Ibán 
Orejas, 1; D. Gregorio Oteo, 
2; D. Santos Ovejero, 3; don 
David Andrés, 3; D . Cándido 
Torras Omaña, 5; D.a Leon-
cia Castrillo Alonso, 1. 
sr Hssisoratit 
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C E N T R A L í 
El más selecto ^ El mejor café m m 
T J IR, . A . I J I T . A . , S . J9L. 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MAi:1K 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O. A i \ E Z - L a B a ñ e z a ( U á a ) 
L a repoblación fentiíta] es una ordep de la Ndturíifeza • 
- - . - - ojje .debernos obedecer •-• - • - , - * 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (¿c* 
Registro civil 
Se verificaron ayer, estas 
inscripciones: 
Nacimientos: Isidoro Blan-
co López, hijo de Bernardo, 
obrero; Araceli de Vega A l -
varez, hija de Félix, meca 
nico. 
Defunciones: Jacinta Casta-
ño Rodríguez, de 58 años y 
Carmen Arias Carreño, de 62. 
"Boletín Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del martes 5: 
Gobierno General del Esta-
do.—Orden organizando la 
Baneficencia pública en cola-
boración con la privada. 
Jefatura de Minas.—Anun-
cio sobre almacenaje de dina-
mita en una explotación. 
Gobierno civil,—Orden so-
br? emigración. 
Jurado Mixto de Trabajo 
Rural.—Cédula de citación. 
Edictos de ayuntamientos 
y juzgados. 
CUÍLAS Y MAEST 
Maestros suspendidos 
La Sección Administrativa 
de 1.a Enseñanza interesa de 
todos los señores maestros y 
maestras de la provincia, que 
no hayan enviado los presu-
puestos y las cuentas de ma 
terial, las envíen a la mayor 
brevedad. 
El pasado diciembre ha fa-
llecido el maestro propietario 
de la escuela nacional de ni-
ños núm. 1 de La Robla, don 
Evelío Diez García, 
La Sección ha enviado al 
Rectorado de Valladolid el 
expediente incoado por don 
Arcadio Guerra Guerra, maes-
tro propietario de la escuela 
nacional de La Mata del Pára-
mo, que pide se le admita la 
renuncia de la misma sin re 
serva de derechos, y el de 
doña María Felicísima Rodrí-
guez Sabadellj maestra exce-
dente de la escuela nacional 
de niñas de Pelechares, que 
solicita autorizad 3n para re-
ingresar por haber cesado en 
la de Patronato que venía 
desempeñando, y haber cum-
plido el mínimo de exceden-
cia. 
« » » 
Por el Sr. Gobernador civil 
han sido suspendidos de em-
pleo y sueldo, a partir de pri-
mero del actual, los siguien-
tes maestros de la provincia: 
D.a María Antonia Castro 
García, maestra nacional de 
C A S A P R I E T O 
.si) ^ 3 pose f rí© 
Jerseys, i rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lans 
Sopeña; D. Vicente Fernán-1 
dez, de La Vega de Airaanza; 
D.a Sagrario Canseco, de Val-
bueno; D. José Martínez, de 
Cornombre; D. Godofredo 
Otero Jalón, de Llamera; do-
ña Serapia Barrera, de Cere-
zales del Condado; D.a Ara-
celi Fernández, sustituta de 
Represa del Condado; doña 
Antonia Martínez, de Alcue 
tas; D . Eustaquio Polvorines, 
de Castromudarra; D. Loren 
zo López Sancho, de León; 
D. José Alonso del Barrio, de 
Astorga; D. Avelino Torres 
Salvador, de La Bañeza; don 
Ater edoro Abián de la Mata, 
de San Mamés de la Vega; 
D.a Iraides Alonso, de La Ba 
ñeza; D. Noibeito Martínez 
Castellanos, de Rodanillo. 
Doña Alicia Rodríguez, de 
Rodanillo; D. José Pariente, 
de Losada; D.a María Isabel 
Maroto García, de Cacabelos; 
D. Manuel Delgado García, 
de Marrubio; D.a Sofía García 
Sastre, de Cuadros; D. Do-
mingo Pariente, de Cascan-
tes; D. Pablo Rodríguez Ho-
yos, de San Cipriano de Rue-
da; D.a Rosa Fidalgo Collado, 
de Villar; D.a Encarnación Po-
rras García, de Fresno de la 
Vega; D. Bautista Cabello, 
de Cordoncillo; den Teódulo 
Agúndez, de Gordoncillo; do 
ña Rosario Pedresa, de Gor-
doncillo; D. Ton as Rojo, de 
Vierdes; D . José Escudero, 
de Corbón del Siu 
Don Emiliano Amigo Re 
dríguez, de Páramo del Sil; 
D. Joaquín Puertas Rodríguez, 
de Taranilla; D. Máximo A l 
varez Aguado, de Viilameca; 
D. Adoifo Hernández Juanes, 
de Sahelices del Rio, D. Fran-
cisco Fernández Oviedo, de 
Villanuevade Valdueza; doña 
Amparo Merayo Merayo, de 
Villanueva de Valdueza; don 
Francisco del Campo Gonzá-
lez, de San Justo de la Vega; 
D. Emilio Fernández, de V i 
llacoid; D. José García Diez, 
de Camposalinas; D. Santiago 
García Diez, de Carrizal; do 
ña María de la Huerga, de 
Soto de la Vega; D. Restituto 
Rodríguez Sevilla, de Huerga 
de Garavalles; D. Ruperto 
Rodríguez, de Pardamaza; 
D. Francisco R. Díaz Vegal, 
de San Pedro Mallo. 
Doña josefa Díaz Pérez, de 
Matarrosa del Sil; D José 
Teijón Laso, de Soto Parada; 
D.a Gloria Teijón Laso, de 
Trabadeio; D . Eleuterio Gen 
záiez, de Villahibiera; don 
Baltasar González Morán, de 
Robledo de Caldas; Da. Luz 
Alvarez Mallo, de Sena; don 
Manuel Alvarez García, de 
Sena; D. Félix Otero, de 
A belgas; D. Julián Rodríguez 
Rodríguez, de O blanca; don 
Regino Alvarez García, de 
Caldas de Luna; D. Pe" re 
Fernández González, de Bra-
ñuelas; D. Germán Prieto, de 
Brañuelas (Barrio de la Esta-
ción). 
Almacén de Coloniales 
Te les foro Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
9e liante Almuhey 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Cas» 
de D. Spigmemo Bustaxaaate). Telf. 1261. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramo» 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
(M Carpintería artística 
Restaurant NOVELTV 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort, (7) 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalío Alvarez 
Trobajo del Camino (73) 
Inauguración del comedor 
y revista 
El pasado día 3, ya termina-
dos ios trámites legales, co-
menzamos a utilizar la nueva 
residencia. Casa de Feliú, para 
los comedores del Cuartel de 
Milicias, sitos en la plaza baja, 
i Los enseres correspondien-
tes fueron donados esplén-
didamente por los industriales 
de la localidad, D. Casto 
Rueda, D. José Tejerina^ don 
Elíseo Alvarez, D. Gregcrio 
Amez, D. Juan Fernández, 
D. Eugenio Tejerina, D. Va-
lentín Barrio y D. Nicolás 
Pascual, proporcionalmente. 
Queda encargada de la co-
cina la entusiasta vecina doña 
Lucía Velasco, que gusta en 
su labor, 
A las dos, comienza el al-
muerzo inaugural, al que asis-
ten invitados D. José Tejerina 
y D . Valentín Gómez. A l ter-
minar, los mi.icianos tienen 
trases de agradecimiento para 
los vecinos que familiarmente 
dejan de hospedarles, con 
amor y cuidado inolvidables. 
El Sr. Tejerina trae unes her-
mosos puros y el Sr. Gómeas 
convida con copas y café que 
disfrutamos y agradecemos 
confundidos, el tiempo que se 
expresan patrióticamente. 
—Pasó revista extraordina-
ria nuestro comandante mil i-
tar. Le acompañaba el tenien-
te de la Guardia civi l . Sobre 
el cuidado del armamento 
llevó inmejorables impresio-
nes, como del nuevo Cuartel, 
por su situación. De su cari-
ñosa conversación agradece-
mos cuanto de consejo útilí-
simo contiene, tanto respecto 
al aseo como al cuidado de la 
nueva residencia y trato de 
armas. 
Seguidamente salió p a r a 
Riaño. 
EME 
{Servicio de P . Local) 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales puertos. Í62) 
CASA GAGO 
Confitería y Pastelería 
Ordoño I I , núm. 11 Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tunones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
Casa Gutiérrez 
O l í O O O X i - A . T I B 3 
O O M S S T I B U E S 
Ordoño 11, 16 
(29) Teléfono 1610 
C A S A TQfViE 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas elasés . 
Padre Isla, 20 . -Teléf6no; l l l l 
Hotel Regina 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. L E O N (8) 
Hvm 8 
D e i a t u d a íe&n&ui 
Sesión del Ayuntamiento 
Ayer, bajo ia presidencia 
del Sr. Usoz, y con asisten-
cia de los gestores señores 
Moratiel, Hernández, Regjue 
ral, de Paz, Diez, Prada, Sán-
chez y Arteaga, celebró se 
sión ordinaria en segunda 
convocatoria, la gestora mu 
nicipal. 
Aprobada el acta de la se-
sión anterior, se aprobó el 
estado de fondos y las diver-
sas cuentas de servicios mu-
nicipales. 
El bombero Angel Prieto 
solicita que se le reserve la 
plaza mientras está en filas, 
cumpliendo con la Patria. 
La Gestora acuerda pasar-
le el sueldo mientras esté en 
tal estado, pero en cuanto a 
la reserva de la plazi, cree 
no ha lugar pues saliendo 
{)ronto las de bomberos, por a reforma que se va a em-
prender, lo natural y lógico 
es que, si la quiere, acuda al 
concurso que para su pro vi 
sión se abrirá. 
Don Benigno Neira solicita 
se le conceda más plazo para 
la terminación de unas obras 
y la Comisión accede a ello. 
Don Mariano Salarat y do 
ña Juliana Góme^, pHen la 
reposición del acuerdo en que 
se ías destituía de sus cargos 
de Administrador y Directo 
ra de la Beneficencia por con-
siderar que en el expediente 
que se les sig ió no había 
pruebas suficientes para tomar 
tal acuerdo. 
La Gestora desestimó am-
bas instancias. 
Fuera del Orden del Día, 
se da cuenta del análisis de 
aguas hecho por el Laborato 
rio municipal que certifica no 
haber en ellas géi menes no 
civos para la salud pública. 
Se lee una relación de guar 
dias y serenos municipales 
que por su edad no están ap-
tos para el servicio. 
Quedó este asunto sobre la 
mesa para su mejor estudio y 
determinación. 
Se da cuenta de haber de-
comisado cierta c? ntidad de 
carbón al industrial Nicanor 
Miranda por falta de peso. 
Queda asimismo sobre la me-
sa este asunto para su resolu 
ción. 
El Sr. Alcalde, pone en co 
nocimiento de la Gestora el 
arreglo que se está llevando 
a cabo en la casa-habitación 
del conserje, que estaba en 
oésimas condiciones de hi 
gii-me. 
Y sin más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Capote que "vuela" 
En la noche del 5 del ac-
tual, y en la pensión donde 
habita el comandante de In 
tendencia D. José Bonet, le 
desapareció su capote de cam 
paña, por cuyo hecho se ha 
incoado el oportuno sumario 
en el Juzgado de Instrucción. 
Del Gobierno Civil 
Donativos 
La Estación Pecuaria Regio-
nal ha hecho un donativo de 
440 huevos, distribuidos de 
la manera siguiente: 
120 para el Hospital de la 
Cruz Roja; 120 para el de San 
Antonio Abad; 100 para el 
del Seminario y otros 100 
para el hospitalillo de Fa-
lange. 
El citado establecimiento 
ha entregado hasta la fecha 
1.400 huevos. 
Don Alberto de la Mata, 
maestro de Labaniego, ha en-
tregado 12 pesetas para la 
suscripción del Ejórcito y Mi 
licias; 10 los niños de su es-
cuela; 7 doña María Luisa 
Díaz, maestra de Losada; 2,50 
doña María de Sas López; 274 
los empleados y obreros de 
las minas «Amalia» y «Dema-
sié»; 15 D. Alfredo Pis; 7 don 
Emilo Cueto y 75 don Da vi-
no Alvarez, todos vecinc s de 
Bembibie y que suman un 
total de 402, 55 pesetas. 
Don Sabiniano Muñiz Pas-
trana, maestro de Zamanillos, 
y los niños de su escuela han 
entregado 14,50 pesetas para 
el mismo fin. 
Los niños y niñas de la es-
cuela de Villapadíerna 12 pe-
setas. 
Producto de uns función 
teatral en Pajares de los Ote-
ros 75,00 pesetas. 
La maestra y niñas de la 
Escuela de Sahechor^s de 
Abajo, 7 pares de calcetines. 
La maestra y niñas de Gra-
defes, 36 pesetas. 
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DEFUNCIONES 
En Badajoz ha fallecido el 
arrendatario de Contribucio-
de aquella provincia, D. Pas-
cual de Juan Flórez.JJ 
Conocidísimo en L e ó n , 
donde tantas relaciones cuen-
ta la distinguida familia, su 
muerte, ha sido muy sentida. 
A las manifestaciones de 
pésame recibidas una la fami 
lia, nuestra sentida condo-
lencia. 
—En nuestra capital, entre-
gó su alma al Señor la devota 
terciaria franciscana D.a Ja-
cinta Casado, persona tam-
bién conocidísima entre nos-
otros, sobre todo por la gran 
familia de los fieles católicos. 
Jacintina, como familiar-
mente se llamaba por su pe-
queña estatura y carácter in-
fantil, era una institución en-
tre los terciarios franciscanos, 
congregación que amaba po-
derosamente. 
A su hermana, la señora 
viuda de Ballarna, y demás 
familia, nuestro pésame. 
—A los 87 años de edad, 
falleció en Argobejo, D. Flo-
rencio Fernández, después 
de recibir los Santos Sacra-
mentos. A su desconsolada 
esposa, D.a María Guerra y a h día g de en a las 
sus hijos testimoniamos el si¿e de la tard a la junta 
más sentido pésame y de una ffftneral que se celebrará en 
sus locales sociales, Legión 
r rí C K 
Casa de Soco.ro 
Fueron curados entre otros 
los siguientes lesionados: 
Florentino Flórez, de una 
contusión en la rodilla iz-
quierda, producida por una 
caída. Leve. Pasó a su domi-
cilio en Platerías, 1. 
Fausto Blanco y Avelino 
Carbajo de 50 y 21 años res-
pectivamente, fueron asisti-
dos de heridas infectadas en 
los dedos de las manos. Su 
estado es leve y pasaron a sus 
respectivos domicilios. 
Caída desgraciada 
El soldado Angel Prieto 
Román, del Regimiento de 
Byrgos, tuvo la desgracia de 
caerse en la calle, a conse-
cuencia de un resbalón, y la 
caída fué con tan mala fortu-
na, que en la Casa de Soco-
rro le apreciaron la fractura 
completa de la tibia de la 
pierna derecha. Pasó a la Cruz 
Roja. Su estado es de pronós-
tico reservado. 
Margaritas de León 
Se nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
Se ordena a todas las afi-
liadas de la capital, asistan 
manera especial a D. Al baño 
Fernández, jefe local de Fa-
lange de esta vi la. VII, 4, advirtiéndose, que de no hacerlo así, y caso de no 
j^ficar sü falta de asistencia, 
serán dadas de baja en la or-
ganización. 
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C I R I A C O S a . f r 
la calidad ha iicclio nusstra mUím 
e r i a 
O r d o ñ o 11, 2 (4) T e l é f o n o 1749 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e G a s i r n i r o D i e z 
FABRICA: Padr^ Isla, l i . Teléfono 1833 ! P O N I 
DESPACHO: General Picare. ÍO. « 1622 i^l--v_/lN 
L A E Q U I T A T I V A 
(Fundación ROSILLO) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de VIDA, INCENDIOS, ACCIDENTES Y ROBO, en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
«nunicacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
en SAN SEBASTIAN, Plaza de Vasco 4a, núm. 1 (edificio de su pro-
nropiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva, en 
IJEON, Avenida del Padre Isla, 22, 3.° derecha; pudiendo realizar los 
Mgos debidos en el domicilio del citado Inspector o én los 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO. 




L O S M E J O R E S g 
c 
Trobajo del Camino (Leñó) § 
I C O L A S T O R I C E S 
La perfección de mi trabajo luce más por , 
emplear únicamente calidades selectas (33'iC=3 
onoaoaoaoonoaaaoauoaoooaaoaciaDOo 
Francisco M. Alonso 
ALCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequiIllas de Boñar 
Ordo«n IT-Q Telefono T2J0 
V I C T O R I A 
CAFE - GRANJA - BAR Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. {18) 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON - OVIEDO - GIÍON 
C a f é N o v e l t y 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
R E S E R V A D O 




B A Z A R T O M i 
0rd»fl©p, 7 fTeléfone 1441 
Batería de coema - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col 
gafctes'y de mesa - Objetot 
para regalo. (1) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R.adio-Electra 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (7*) 
